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RESUMEN. Se ha llevado a cabo un estudio de l as característ i cas de l os gra nos 
de polen del género Rosmarinus L. en microscopía óp t ica y M. E . B. . Estos s e 
presentan, en cuant o a su forma, como suboblados , e xaco l pados , de exina 
sem itectada y r eticulada . Se han estud i ado 12 poblaciones de la s especies 
R. of fici nalis L., R. eriocalyx Jordan & Four r. y R. t ome ntosu s Huber-Morath & 
Mai re . Este géner o como l a mayoría de l a familia Labiatae e s estenopa l ino , 
por ello , las difer enci as que se observan , no s on l o s ufici en teme nte 
significativas como para considerarlas como un buen carácter taxonómico. 
SUMMARY, A study has been made of the poll en gra i ns of the genus Rosmarinus 
L. •11ith light microsc.opy and S. E. M. They a re with rega r d to thei r fo nn, 
suboblate , exacolpate, wi t h semitectate and re t i cul a t e exi ne . A t ota l of 1 2 
populations of t he speci es R. officinalis L. R. eriocalyx Jordan & Fourr . and 
R. tomentosus Huber-Morath & Mai re were stud ied . This genus , l ike most of the 
family I..abiatae, is s t enopalynous, and consequently the d i fferences observed 
were no t suffi ciently discrete to be cons i derated as a good taxonomi c 
charac te r s. 
!NTRODUCC!ON 
La prese nte cont r ibuc ión fo rm a parte del est ud io t axo nómic o de l 
género Rosmarinu s L. En él se incluyen 3 espec ies, una de ellas, R. 
officin a lis , de dis t r i bución ci rcunmedi terranea; R. eriocalyx qu e se 
d istribuye por el S. E. de la Pe nínsula Ibérica y Nort e de A fri ca 
(Ma rruecos , Arg elia y Líb ia) y R. tomentosus q u e es un e nd e mi s mo 
p resente en roquedos ca lcareo-dolomíticos costeros de la provincia de 
Gran ada . (ROS UA 1981 ) . 
Al estud io pa linológico de la familia La biatae se h a n ded i c ado 
numerosos t rabajos, en t re ot ros : LE!TNER (19421, ERDTMAN ( 19451 , 
WATERMAN (1 960 1, EL- GAZZAR & WAT SON (1968) . Muchos de e llos h an 
cont r ibuido a l conoci mie nto del polen del gé nero Rosmarinus L., si bie n 
estos estudios, ha n incidido siem pre en la especie R. officinalis , que es 
la que presenta una mayor distribución . R. eriocalyx y R. tomentosus se 
estudia n por primera vez en el presente traba jo . 
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MATERIAL Y METODOS 
Se ha n es tu d iado muest ras pertenecie ntes a todos los ta xones de 
és te gé ne ro representados en la Península Ibé ric a , excluyendose los 
hibridos R. x me n dizabalii Sagredo ex Rosúa y R. x lava ndulaceus De 
Noé var. cle me ntei Rosúa (ROSUA 198!,1986). 
En e l apéndice fina l de este trabajo se señala su procedencia , 
recolec tor, y herb a rio donde se conserva n los pl iegos testigo . 
Para la observación con el microscop io óptico, los granos fue ron 
ace tolizados según el mé todo de ERDTMAN ( 1969) , desc r i to en SAE NZ 
( 1978), pos t e r io rm en te se monta ron en gliceroge lat ina . En la obser va ción 
con e l microscopio elec trónico de ba rrido, se utili zó polen acetolizado, 
sombreándolo con una película de oro en alto vacío . 
Se han cons i derado tres dis tancias en éstos granos de polen : polar 
( P ) y diametros ecua toria l y t ransversa l (El y E2 respectivamente) . Se 
ha calculado su media (X) y su desv ia ción típ ica muestra ! (S) a partir 
de 30 med i das para cada una de ell a s . A cont inu ación se han estud iado 
la s r e l ac ion es P/E l y P/E2 lo qu e nos indica la for ma del g r a no de 
po le n en vi sión merid ia na y en vis ión polar respect iva mente (Ta bla L) . 
En cues ti ones nomenclaturales nos a tenemos a las propuestas por 
ERDTMAN ( 1969, 197 1 ), a da ptadas a l castel lano por PLA DA LMAU (1957) y 
SAEN Z ( 1976, !978) . 
OBSERVAC IONES 
El polen de Rosmarinus es exacolpado , isopolar, de s imetría 
b il ateral. La rel ac i ón P/El varía en t r e 0.84 y 0.83 y El /E2 en t re !. 32 y 
\ . 06 por ello se puede definir como su bob la do en vista mer idia na, y 
prelado es feroida 1 e n vista polar. 
Seg ún el sistema nome nclatura! NPC (ERDTMAN 1969) , e l género 
Rosmar i n u s es del t ipo 643 (se is abertu ras ecua toriales co lpado) . Estas 
son la r gas y bien de lim i tadas, deja ndo zona s apocólpicas pequeñas; 
a rectan a la ec tex in a, apareciendo sobre las mismas ve rrugas o gemas 
distri buidas a lo largo del co lpo . 
El grosor d e la exina var ía entre l y 1. 5 ~m en R. offic i nal is y 
R. tomen tos u s, y l. 5 y 2 ~m en R. er ice a lyx. La ectex i na es ta forma da 
por u n téc lum reticulado, diferenciándose en é l , un retículado primario y 
otro secundario. El pri ma rio esta conformado po r báculos de cápitas 
volum inosas que se unen ent re si for ma ndo muros continuos, que 
delimi tan lúm e nes i rregulares y no siempre cer rados . Es tos últimos se 
oresentnn . Of' t"f<'r~rl<"'"- rrmeli' ' J'....,......-t;.. ,¡_,. 'i""" ,h.,.ovo ¡'J''uuouUU l~!llLUI"O 
secund ario , formado por bticulos escasa men te cap i tados , sol dados pa rcia l-
me nt e e ntre s í , pa ra constituir dicha red . 
En la sigu iente tabla se señalan los valores numéricos de P, El y 
E2, segu idos de la s medias y desv iaciones típ icas muestrales. 
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p El E2 P/E l P/E2 
XtS XtS X+S XtS XtS 
11-50 50-60 39-14 R. offici nalis 44.5±2 . 04 53 . 0t1 .15 39 .9!1. 81 0 . 84±0 . 03 1. 32.0 . 03 
eriocalyx 45-50 55-59 13-17 R. 18 .0,l.7l 57 . 1,1.4 1 45 .0: 1.76 0.83,0 .01 1. 18±0 . 05 
3'·-10 10- 18 40 -15 R. tomentos us 3B .It1. 61 15.1±1.09 11 .111. 61 0 . 8lt:t;0 . 05 1.06.0 . 07 
Respecto a las observaciones en M. E.B . , cabe seña l ar las 
siguientes consideraciones part iculares para cada un a de l as espec ies 
est udi adas . R. officinalis presen ta los lúmenes que d elimi tan los mu r os 
del retículo primario con pe rforac iones de ta maño va r ia ble, au n q ue las 
de ma yor ta maño se disponen más proximas a los mu r os . R. eri oca lyx , 
prese nt a el re t ícu lo pr imar io conformado por mu r os muy irregul a r es , 
ll ega ndo a delimitar lúmenes con pe rforaciones variables en cuanto a su 
tamaño . En R. tomentos us, los lúme nes presentan mayor i tar iamente 
mac roperforaciones, s ien do por otra parte el retícu lo pr ima r i o más 
regular en su morfología . 
DlSCUS lON 
Como se desp rende de las observac iones efec t uadas , e l gé nero 
Rosma r in us es este nopa lino . La s di fere ncias ex is te nte s e n la mo r fo log í a 
de la ex1 na, se basan fun damenta lmente en la for ma del re t ícu lo 
pnmario y en el número y diáme t ro de las di s t in ta s pe r foracione s . En 
cuanto a l tamaño de los granos , es seme jante en R. officinali s y R. 
er ioca lyx, y algo más pequeños en R. tomentosus. 
S1 bie n los caracteres fe nológicos de esta s tre s espec ies son 
ne ta ment e dis ti ntos , sus ca racteri. sticas palinológ i.cas na se d ifere ncian 
lo suficien te como para poder elabora r unas claves en ba se a e lla s. 
Como es general en la fa mi l ia Labiatae, es la morfo log ía rl ora l y los 
datos Cc1rio lóg icos , los que se ha n mostrado más s ign ifica t ivos desde e l 
pu nto de vi st a de la taxonomía de l gr upo. 
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R. officina li s l .: GRANADA : Sierra [! vi ra , III- 1971, Va ro (GOAC 1231); Guejar Sierra , 
24- I V- 1966 , C. Mor a les (GO AC 1230) ; Orgiva , 28-1-1976, Hole r o (GOAC 9070) ; Sier r a de la 
Al f aguara . V-1981 . Vo l l e (GDAC 13953) . AlM ER 1A: s ; erra de Gador . 9-I V-1981 Rosóa (GDAC 7554) . 
R. eriocalyx Jordan & Fou rr . : AL HERIA : Ra obla de l ucaincna , 20-I l-1 977 , Ros úa (GOAC 
75 36) ; Sar t eni l h - Tabernas , 20-I!- 1977 , Rosúa (GOAC 7537) ; l os Ar ejos , 20- 11-1977, Ros úa (GOAC 
7538) ; Ent r e ll i jar y Carboner as . 20- {- 1978 , Ros úa (GO AC 6539) . 
R. to•ent os us Hub er - Horath & Hair e. GRANADA: Ent r e Caste l l de Ferr o y Calahon da , 
11 - 1978 , Rosúa (GDAC 7540) ; Calahi guera , 11- 1979, Ro súa (GDA C 7541) ; Azud de Ve l ez de 
Benau da ll a , l l - 1979 . Rosóa (GDAC 7541 ) . 
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LAM INA l. Figs . 1, Rosm ar inos offici na li s; Figs . 2, R. e r í ocalyx; Figs . 
3, R. tom entosos. Figs. a y b , microscopía óptic a; Figs . e, d y e , 
microscop ía electrónica. Esca la : Figs . l a , lb , le, ld, 2a, 2b , 2c, 2d , 
2e, 3a. 3b , 3c , 3d x 10 ;J m; Figs. le y 3e x 1 Jl m. 
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